








comprensión( y( aplicación( de( los( conceptos( y( propiedades( matemáticas( por( parte( de( los(
estudiantes.( En( ese( sentido( en( la( presente( investigación( se( incorporó( la( modelización( y( la(
calculadora(gráfica((CG)(en(un(contexto(matemático(de(funciones(reales(y(se(indagó(respecto(
a( las( competencias( matemáticas( que( muestran( los( estudiantes( cuando( usan( la( CG( en( el(
aprendizaje( de( funciones( reales,( así( como( los( niveles( de( aplicación( en( el( proceso( de(
modelización( matemática.( El( estudio( se( abordó( como( una( investigación( de( campo( con(
carácter(evaluativo(a(través(de( la(metodología(de(evaluación(de(programas.(Los(estudiantes(
lograron( explorar,( analizar,( conjeturar( y( validar( conocimientos( matemáticos( relativos( a( las(
funciones( y( que( son( necesarios( para( el( estudio( posterior( de( conceptos( propios( del( cálculo.(
Además,( los(participantes(adquirieron(competencias(matemáticas(vinculadas(al(concepto(de(







estudiantes! en! el! desarrollo! de! habilidades! y! destrezas! para! aplicar! los! conocimientos!
matemáticos,! específicamente! lo! relacionado! con! las! funciones! reales.! Los! estudiantes,!
participantes! en!el! estudio,! eran! cursantes!de! la! asignatura! introducción!a! la!matemática,! en!el!
primer!semestre!del!ciclo!básico!de!las!carreras!de!Administración!Comercial,!Contaduría!Publica!y!
Economía,! en! la! Facultad! de! Ciencias! Económicas! y! Sociales! de! la! Universidad! de! Carabobo!
Campus!La!Morita,!Estado!Aragua,!Venezuela.!Se!diseñó!y!llevó!a!cabo!una!investigación!de!campo!
centrada! en! analizar! las! producciones! escritas! de! los! estudiantes! cuando! estos! resuelven!
problemas!de!aplicación!de!funciones!haciendo!uso!de!la!CG.!Los!datos!se!obtuvieron!a!través!de!




































gráficas;! además,! competencias! útiles! para! el! estudio!del! comportamiento!de!una! función! tales!
como:! crecimiento,! decrecimiento,! simetría,! restricción! de! dominio,! etc.! Y! finalmente! las!
competencias!de!aplicación!de!funciones!al!mundo!real;!entre!otras.!
Sin!embargo!los!estudiantes!muestran!dificultades;!por!ejemplo,!en!cuanto!a!la!noción!de!variable,!









tema! de! funciones,! con! el! propósito! de! ofrecer! una! enseñanza! que! contemple! no! solo! la!










conjeturar! propiedades! matemáticas! en! forma! interactiva! y! además! visualizar! situaciones!
referidas! a! los!objetos!matemáticos! estudiados! y! sus! relaciones! con!el! contexto!que! le! sirve!de!
referencia!a! la!situación!problemática,! lo!cual! favorece!que! los!estudiantes!vean!utilidades!de! la!
matemática! para! la! comprensión! del!mundo! real;! con! posibles! repercusiones! en! un! cambio! de!
actitud!favorable!hacia!las!matemáticas.!!
En! este! sentido! se! plantean! las! siguientes! interrogantes! de! investigación:! ¿Cuáles! son! las!
competencias!matemáticas! que!muestran! los! estudiantes! cuando! usan! CG! en! el! aprendizaje! de!
funciones!reales?!¿Cuáles!son!los!niveles!de!aplicación!en!el!proceso!de!modelización!matemática!











de! interés! en! las! últimas! décadas.! Los! trabajos! de! Ortiz! (2002),! Planchart! (2001),! Fey! y! Steen!




define! patrones! de! comportamiento,! visualiza! las! hipótesis! planteadas,! identifica! conceptos!











Fase$ 3:$ Resolución:! En! este! nivel! el! estudiante! hace! uso! de! aquellos! conceptos! matemáticos!
conocidos!para!resolver!el!modelo!matemático!obtenido!en!el!nivel!anterior;!por!ejemplo:!utiliza!
la!función!lineal!en!la!resolución!de!cuestiones!del!contexto,!modela!el!equilibrio!entre!funciones!
demanda! y! oferta! haciendo! uso! de! la! intersección! de! gráficas! de! funciones,! utiliza! la! función!
cuadrática! en! la! resolución! de! cuestiones! del! contexto,! integra! la! calculadora! gráfica! en! la!
resolución! de! problemas! contextualizados,! utiliza! diferentes! representaciones,! usa! el! lenguaje!
simbólico,! formal! y! técnico! y! sus! operaciones,! ajusta! el!modelo!matemático,! combina! e! integra!
con!otros!modelos.!





Se!parte! de! una! investigación!de! campo!de! carácter! evaluativo.! Para! obtener! la! información! se!
llevó!a!cabo!un!cursoJtaller!con!diecisiete!estudiantes!repitientes!de!la!asignatura!introducción!a!la!
matemática.!Los!instrumentos!fueron!los!siguientes:!!
1) Hoja! de! Notas! Diarias:! para! conocer! la! opinión! de! los! estudiantes! día! a! día! sobre! los!
componentes!fundamentales!del!programa.!
2) Cuaderno!de!Notas:!los!cuales!mostraban!las!producciones!escritas!de!los!estudiantes!
3) Hoja! de! evaluación! final:! para! conocer! la! opinión! final! de! los! estudiantes! sobre! el!
programa.!
4) Guía!de!observación!participante:! fue!utilizado!por!docentes! investigadores!del!área!que!
asistieron!a!la!implementación!del!taller.!!










Actividad! 12:) Grafique! la! recta! que! pasa! por! el! punto! de! intersección! de! las! rectas!




sugiere!determinar! la! intersección!entre! las!rectas,!calcular!el!mínimo!de! la!parábola,!y!requiere!
determinar! la! ecuación! de! la! recta! que! pasa! por! ambos! puntos,! y! finalmente! graficarla.! Es! una!
actividad! que! combina! muy! bien! el! uso! de! la! CG! y! el! lápiz! y! papel.! Por! ejemplo,! uno! de! los!
estudiantes!resolvió!la!actividad!como!sigue:!
! ! !
Figura! 1.! Representación! Figura!
gráfica!de! las!4! funciones!en!una!
sola!pantalla!
Figura! 2.! Representación Figura!
gráfica! de! las! 4! funciones! en!
pantalla!dividida!
Figura! 3.! Representación! tabular





calcular!el!mínimo!de! la!parábola!y!a! través!de! la! representación!tabular!determina!el!punto!de!























(en!miles)! es! el! número! de! paquetes! producidos! por! semana! ,! entonces! el! administrador! sabe!
(según! el! mercado)! que! los! costos! de! producción! están! dados,! en! BF,! por:!
210013001000 xxy ""$ .!Determine!el!nivel!de!producción!en!que!la!compañía!no!obtiene!ni!
utilidades! ni! pérdidas.! ¿Hasta! cuántas! cajas! semanales! puede! producir! de!manera! que! obtenga!
siempre!ganancias?!Explique.!!
Para! resolver! esta! actividad! los! estudiantes! necesitaron! determinar! la! función!
ingresos xxf 2000)( $ ;!para!luego,!con!la!función!costos!










Se!muestra! a! continuación! la! solución!que!dejó! por! escrito! un! estudiante! y! la! imagen!de! la! CG!
donde!desarrolló!en! forma!analítica! la! resolución!del!problema,!destacándose!que!el!estudiante!








Por! ejemplo,! en! el! desarrollo! del! problema! de! otro! estudiante! pueden! señalarse! las! fases! del!
proceso!de!modelización!matemática:!
!
Se! evidencia! que! el! estudiante! ha! sido! capaz! de!
llevar! a! cabo! un! proceso! de! modelización!
matemática,! pasando! por! las! distintas! fases! pero!
interrelacionadas! entre! sí.! Se! observa! además,!
que!existen!algunos!problemas!para!argumentar!la!
respuesta.! Esta! debilidad! fue! detectada! en! el!
grupo! en! general.! El! estudiante! encontró! la!
intersección! entre! las! funciones! de! manera!
analítica! con! la! CG! a! diferencia! de! otros!
estudiantes! que! lo! hicieron! de! manera! gráfica! o!
















expresar! argumentos! matemáticos,! interpretar! y! distinguir! entre! diferentes! tipos! de!
representación! de! funciones,! expresarse! sobre! temas! de! contenido!matemático! de! forma! oral,!
expresar! la! realidad! a! través! de! funciones! reales,! resolver! diferentes! tipos! de! problemas!
matemáticos,! manejar! enunciados! y! expresiones! que! contengan! símbolos,! además! usar!
herramientas!como!la!CG.!
2. En! cuanto! a! la! modelización! matemática:! Se! ha! hecho! énfasis! en! aproximar! a! los!
estudiantes! de! las! ciencias! económicas! y! sociales! a! su! futura! realidad! como! profesionales.! Los!
sujetos! participantes! estudiaron! situaciones! problemáticas! en! un! contexto! no! matemático,!
estructurar!matemáticamente! situaciones! susceptibles! de! ser!modelizadas,!usar! aspectos! de! las!
funciones!reales!para!entender!y!resolver!un!modelo!matemático,!dar!respuesta!a!una!situación!
del!contexto,!relacionada!con!funciones!reales,!dirigir!y!controlar!su!proceso!de!modelización!
3. En! cuanto! al! uso! de! la! calculadora! gráfica:! se! evidenció! que! los! sujetos! utilizaron! la! CG!
como!un!medio!para!aprender!funciones,!mas!no!como!un!fin;!además!los!estudiantes!bajo!esta!




para! realizar! operaciones! básicas! con! números! reales,! resolver! ecuaciones! de! grado!mayor! que!
dos! y! ecuaciones! racionales! con! soluciones! en! los! números! reales! y! en! los! números! complejos,!
pasar!de!un!sistema!de!representación!de!funciones!a!otro,!calcular!el!máximo!y!mínimo,!analizar!
gráficas,! encontrar! puntos! de! intersección! entre! gráficas.! Sin! embargo,! las! opiniones! de! los!
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